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1 Das Institut im Überblick/ 
The Institute – an Overview 
Das Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment/LBI-HTA 
wurde im März 2006 auf die Dauer von sieben Jahren gegründet. 2013 wurde 
es auf weitere sieben Jahre bis 2020 verlängert.  
The Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment/LBI-HTA 
was formally founded in March 2006 and was intended to operate for a peri-
od of seven years. In 2013 it was extended to a further seven years until 
2020. 
Das Budget des LBI-HTA, das von den Institutspartnern und der Ludwig 
Boltzmann Gesellschaft (LBG) bestritten wird, betrug für 2016 1,1 Mio € 
(Basisbudget ohne Drittmittel), wobei der Anteil der LBG 40% und der An-
teil der Institutspartner 60 % betrug. 
In 2016, the annual budget of the LBI-HTA – funded by the Ludwig Boltz-
mann Gesellschaft (LBG) and institutional partners – was € 1.1 Mio. The pro-
portion of the LBG was 40%, that of the partners 60%. 
 
1.1 Evaluation  
Am 9. und 10. Juni 2016 fand eine on-site Evaluation des LBI-HTA statt. 
Die vier externen EvaluatorInnen waren: 
b Dr. Christian Affolter (Leiter Public Affairs und Gesundheits-
politik, CSS Versicherung, Luzern, Schweiz),  
b Falk Ehmann, MD, PhD, MSc (Arzneimittel-Experte),  
b Prof. Dr. Kirsten Steinhausen (Institut für Angewandte For-
schung an der Hochschule Furtwangen, Deutschland) und  
b Bettina Zirpel (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, Bonn, 
Journalistin)  
Das Ergebnis der Evaluation fiel äußerst positiv aus: das LBI-HTA wurde als 
„Referenz und Vorbild für Health Technology Assessments und nutzenba-
sierte Entscheidungsfindung im österreichischen Gesundheitssystem“ be-
wertet. Der gesamte Evaluationsbericht ist auf unserer Homepage einzuse-
hen. 
b Evaluation report: http://hta.lbg.ac.at/page/evaluation/de   
From June 9th to 10th an on-site-evaluation of the LBI-HTA took place. The 
result of the evaluation was highly positive and the LBI-HTA was referred 
to as „reference and a model for health technology assessments and evi-
dence-based decision-making in the Austrian health system”. 
 
1.2 Verlängerung 
Wie wichtig ein unabhängiges Forschungsinstitut für HTA in Österreich ist, 
haben auch die institutionellen Partner des LBI-HTA erkannt. Der Haupt-
verband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (HVB), das Bun-
Laufzeit 
1. Periode 2006-2013 
2.Periode 2013-2020 
terms 
1st period: 2006-2013  
2nd period: 2013-2020 
Basisbudget: 1,1 Mio €  
ohne Drittmittel  
 
budget: 1.1 Mio € 















vorerst bis 2027 
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desministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF) und die Gesundheits-
fonds der österreichischen Bundesländer haben sich einstimmig für eine 
Verlängerung des Instituts nach der maximalen Laufzeit als Ludwig Boltz-
mann Institut von 14 Jahren bis 2027 ausgesprochen und eine nachhaltige 
Finanzierung zugesagt. 
The institutional partners of the LBI-HTA have also recognized the im-
portance of an independent research institute for HTA in Austria. The Feder-
ation of Austrian Social Insurances (FSI), the Federal Ministry of Health and 
Women's Affairs (MoH) and the health funds of the Austrian federal states 
have unanimously voted for an extension of the institute after the maximum 
term as Ludwig Boltzmann Institute of 14 years to 2027 and have approved  
sustainable financing.  
 
1.3 Partner/Partners 
Entsprechend der Forschungspolitik der LBG steht die Fokussierung auf 
„translational research“, also die Anwend- und Umsetzbarkeit der Forschungs-
ergebnisse, im Zentrum des Institutsarbeitsprogramms.  
In line with the research policy of the LBA the institute focuses on transla-
tional research. The research programme requires strong emphasis on ap-
plicable short-term or medium-term results.  
Partner des LBI-HTA sind die drei wesentlichen Akteure des österreichischen 
öffentlichen Gesundheitswesens: das Gesundheitsministerium/BMG, der Haupt-
verband der österreichischen Sozialversicherungsträger/ HVB und die Ge-
sundheitsfonds der neun Bundesländer, vertreten in der Bundesgesundheits-
kommission/BGK. 
The partner institutions of the LBI-HTA are the three main players of the 
Austrian public health care system: the Federal Ministry of Health and Wom-
en's Affairs/MoH, the Federation of Austrian Social Insurances/FSI and the 
health care funds of the nine regions represented in the Federal Health 
Commission/BGK.  
 
extension + financing 




BMG, HVB, Länder 
MoH,  
Federation of  
Social Insurances,  
health funds of 9 regions 
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1.4 Gremien/Committees 
Das LBI-HTA wird durch zwei Gremien unterstützt, dem Board und dem 
wissenschaftlichen Beirat: 
The LBI-HTA is supported by two committees, namely the Board of Partners 
and the Scientific Advisory Board/SAB. 
Abbildung 1.4-1: Organigramm  
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Das LBI-HTA arbeitet in neun Forschungsgebieten, die häufig ressortüber-
greifend und interdisziplinär bearbeitet werden. Die Themenfindung für die 
aktuellen Projekte ist Aufgabe des Boards. Das Board besteht aus je einem 
(resp. einer Vertretung) Mitglied der Partnerinstitutionen. 
The LBI-HTA conducts research projects in 9 areas: agenda setting for cur-
rent projects is the task of the Board of Partners, which is composed of one 
(resp. a substitute) representative from each institutional partner. 
Länder/Regions: Dr. Johannes Koinig (Vorsitzender/Chair) 
Länder/Regions: Dr. Otto Rafetseder 
LBG/LBS: Mag. Jürgen Busch, LL.M. 
LBG/LBS:  Mag. Marisa Radatz  
BMG/MoH: DI Dr. Martin Renhardt 
BMG/MoH: Dr. Silvia Türk 
HVB/FSI: Dr. Gottfried Endel 
HVB/FSI: Mag. Veronika Gruber 
Im Jahr 2016 fanden zwei Boardsitzungen (am LBI-HTA) statt: 
In 2016, two Board meetings (at LBI-HTA) took place: 
b 1. Sitzung/1st Board meeting: 05/04/2016 
b 2. Sitzung/2nd Board meeting: 29/09/2016 
Der wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe der wissenschaftlichen Unter-
stützung der Institutsleitung, sowie der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, 
und wird zu gleichen Teilen von der LBG und den Mitgliedern des Boards 
gewählt. Er setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 
The Scientific Advisory Board (SAB) gives scientific support and is selected – 
with equal weighting – by the LBS and the members of the Board. The SAB is 
composed of the following members: 
b PD Dr. Stefan Sauerland MPH  
IQWIG – Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im  
Gesundheitswesen/DE 
b Univ. Prof. Dr. Angela Brand MPH 
IPHG – Universiteit Maastricht – Institute for Public Health 
Genomics/NL+DE 
b Univ. Prof Dr. Gert VanderWilt 
RUNMC – Radboud University Nijmegen Medical Centre/NL 
b Dr. Marianne Klemp 
NIPHNO – The Norwegian Knowledge Centre for the Health 
Services/NO 
b Univ. Prof. Dr. Mark Petticrew 
LSHTM – London School of Hygiene & Tropical Medicine/UK 
Im Jahr 2016 fand die Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats (am LBI-HTA) 
am 03.05.2016  statt. 
In 2016, the Scientific Board meeting (at LBI-HTA) took place on 03.05.2016. 
  
8 Mitglieder des Boards 
 
8 board members 
2 Boardsitzungen 
2 meetings 
5 Mitglieder des 
wissenschaftlichen 
Beirats 
5 Scientific Advisory 
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1.5 Personal und Personalentwicklung/ 
Staff & Human Resources Development 
Institutsleitung & Ressortleiterin High Tech Medizin (in Krankenanstalten): 
Director & Head of Department ‘High Tech Evaluations (in Hospitals)’: 
b Claudia Wild, Priv.Doz. Dr. phil. 
Wissenschaftsdisziplin: Kommunikationswissenschaft,  
Psychologie, Sozialmedizin  
Research Background: Communication Science, Psychology, 
Social Medicine 
Stv. Leiterin des LBI-HTA (seit 01.06.2015) und  
Ressortleiterin Public Health & Versorgungsforschung: 
Deputy Director of LBI-HTA (since 01.06.2015) and  
Head of Department ‘Public Health & Health Services Research’:  
b Brigitte Piso, Dr. med., MPH 
Wissenschaftsdisziplin: Medizin, Public Health 
Research Background: Medicine, Public Health  
Admin/Webmasterin: 
Admin/Webmaster: 
b Smiljana Blagojevic, Dipl.-Ing.  
Assistenz Institutsleitung, Wissenschaftskommunikation & Wissensma-
nagement: 
Assistant to the Director, Science Communication & Knowledge Manage-
ment: 
b Philipp Petersen, Mag. 
Informationsspezialist: 
Information Specialist: 




b Roman Winkler, Dr. phil, Mag. phil., MSc  
Wissenschaftsdisziplinen: Kommunikationswissenschaft, Psy-
chotherapie 
Research Background: Communication Science, Psychotherapy 
Senior Researcher 
b Agnes Kisser, Dr. rer. nat. (bis 30.11.2016) 
Wissenschaftsdisziplin: Molekularbiologie  
Research Background: Molecular Biology  
Senior Researcher 
b Inanna Reinsperger, Mag. rer.nat., MPH  
Wissenschaftsdisziplinen: Biologie, Public Health 
Research Background: Biology, Public Health 
Senior Researcher 
b Sabine Ettinger, Mag. rer. nat., MSc (seit 01.04.2016) 






Director, head of 
departments and 
researchers 
insgesamt 17 Köpfe 
(= 15 FTE) 
 
17 persons in total 
(= 15 FTE) 
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Research Background: Nutritional Sciences, Public Health  
Senior Researcher 
b Katharina Hawlik, Dr. MSc (seit 15.10.2016) 
Wissenschaftsdisziplinen: Medizin, Global Health 
Research Background: Medicine, Global Health 
Senior Researcher 
b Stefan Fischer, Dipl.-Ges.oec.  
Wissenschaftsdisziplin: Gesundheitsökonomie 
Research Background: Health Economics 
Junior Researcher 
b Julia Mayer, BSc, MSc  
Wissenschaftsdisziplin: Gesundheits- & Pflegewissenschaft 
Research Background: Health and Nursing Science  
Junior Researcher 
b Judit Erdös, MAs 
Wissenschaftsdisziplin: Gesundheitsmanagement 
Research Background: Health Management 
Junior Researcher 
b Nicole Grössmann, BSc, MSc  
Wissenschaftsdisziplin: Neurobiologie 
Research Background: Neurobiology 
Junior Researcher 
b Robert Emprechtinger, Mag. rer. nat  
Wissenschaftsdisziplinen: Psychologie, Statistik 
Research Background: Psychology, statistics 
Junior Researcher 
b Katharina Rosian, BSc, MSc (seit 11.01.2016) 
Wissenschaftsdisziplinen: Gesundheits- & Pflegewissenschaft, 
Public Health 
Research Background: Health and Nursing Science, Public 
Health 
Junior Researcher 
b Eleen Rotschedl, Dr. med.  
Wissenschaftsdisziplin: Medizin 
Research Background: Medicine 
Junior researcher 
b Michal Stanak, MA, AKC, free-lance  
Wissenschaftsdisziplin: Philosophie, Ethik 
Research Background: Philosophy, Ethics 
Junior Researcher 
 
Layout & Graphic Design, Proof-Reading: 
b Manuela Kaitna 
b Caroline Wellner 
b Brian Dorsey 
Literaturbeschaffung: 
Literature Acquisition: 
b Katharina Kreuzberg 
b Roman Kramer 
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(Ferial-)PraktikantInnen: 
Trainees: 
b Martina Baumann (01.02.2016 - 18.03.2016) 
b Anna Novelli (11.07.2016 - 05.09.2016) 
b Stefanie Mantsch (01.08.2016 - 30.10.2016) 
b Yewande Alimi (15.09.2016 - 15.10.2016) 
b Sarah Wolf, MSc (01.12.2016 - 28.02.2017) 
 
Darüber hinaus sind auch externe ExpertInnen für das LBI-HTA  
im Zuge von Projekten tätig. Im Kalenderjahr 2016 waren dies:  
Furthermore, there are also external experts working on several projects  
for the LBI-HTA. In 2016 those were: 
b Markus Narath, Dr. iur. 
Wissenschaftsdisziplinen: Gesundheitswesen, Spitalsplanung 
Research Background: Health care and hospital planning 
b Lynda McGahan, MSc 
Wissenschaftsdisziplin: Pharmakologie 
Research Background: Pharmacology 
b Heinz Tüchler 
Wissenschaftsdisziplin: Statistik und Datenauswertung 
Research Background: Data Engineering and Statistics 
 
MitarbeiterInnen, die im Jahr 2016 das LBI-HTA verließen: 
b Agnes Kisser, Dr. rer. nat. (vom 01.04.2013 bis 30.11.2016) 
war als Senior Researcher tätig. 
Employed from 01.04.2013 until 30.11.2016 as a Senior Re-
searcher. 
Neben der Organisation und dem tatsächlichen „Leben“ von Interdiszipli-
narität, d. h. dem Austausch von disziplinären Perspektiven und Methoden 
durch Zusammenarbeit in Projekten, aber auch in institutsinternen Projekt-
präsentationen und -diskussionen sowie internen Begutachtungen zur Qua-
litätssicherung, ist die Profilierung und Spezialisierung der einzelnen Mit-
arbeiterInnen stete Aufgabe. 
Professionalisation and specialisation of the team members are key issues. 
Additional “living” an interdisciplinary research institute involves the ex-
change of perspectives and methodologies, cooperation during projects, in-
ternal presentations and discussions, and internal evaluations in order to en-
sure high-quality work.  
Alle MitarbeiterInnen absolvierten folgende Team-Building Aktivitäten: 
All employees attended the following team-building activities: 
b Themen-Klausur, Dürnstein, 12.04.2016 (Alle) 
b Die Kunst des Sprechens – Authentisch, lustvoll und professio-
nell präsentieren. Rhetorikseminar , Vienna, 21.04.2016 (Smil-
jana Blagojevic, Sabine Ettinger, Nicole Grössmann, Julia Mayer, 
Tarquin Mittermayr, Philipp Petersen, Katharina Rosian, Judit 
Erdös, Michal Stanak) 
b Workshop “Writing a journal article and getting it published”, 
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Katharina Hawlik, Nicole Grössmann, Katharina Rosian, Michal 
Stanak) 
b GRADE Seminar 24.11.2016, LBI-HTA, Vienna (Robert Em-
prechtinger, Judit Erdös, Sabine Ettinger, Katharina Hawlik, Ni-
cole Grössmann, Julia Mayer, Katharina Rosian, Michal Stanak, 
Roman Winkler) 
Einzelne MitarbeiterInnen belegten folgende Fortbildungskurse: 
Individual employees attended the following advanced training courses: 
b Workshop DUK „Kritische Bewertung medizinischer Studien“, 
Krems, 08.-09.02.2016 (Nicole Grössmann, Katharina Rosian, 
Martina Baumann) 
b Workshop DUK „Medizinische Statistik für Nicht-
StatistikerInnen“, Krems, 08.-09.03.2016 (Nicole Grössmann, 
Katharina Rosian) 
b Meet the Expert Workshop „Training für Bewerbungen in und 
außerhalb der Universität“ der Ludwig Boltzmann Gesell-
schaft, Vienna, 10.05.2016 (Philipp Petersen) 
b Aufbau Lehre: Klinische Multiple-Choice-Fragen rasch und ein-
fach erstellen/Teaching in English - Starting Content and Lan-
guage Integrated Learning (CLIL), 17.-19.05.2016 (Brigitte Pi-
so) 
b Führungskräfteseminar der LBG, Semmering, 13.-15.06.2016 
(Brigitte Piso) 
b SURE Systematic Review Course, 20-23.06.2016 (Michal Sta-
nak) 
b Agile Ansätze in Projekten nutzen, 22.-23.06.2016, next level 
academy, Vienna (Judit Erdös, Sabine Ettinger, Julia Mayer) 
b PR Summer School der Deutschen Presseakademie, Berlin, 06.-
09.07.2016 (Philipp Petersen)  
b EUnetHTA JA3 Sharepoint Training, Cologne, 29.-30.08.2016 
(Judit Erdös, Sabine Ettinger, Julia Mayer) 
b Summer School “Pharmaceutical Pricing and Reimbursment 
Policies”, Vienna, 29.08.-02.09.2016 (Nicole Grössmann) 
b Workshop der ATHEA/OEGOR Arbeitsgruppe „OR im Gesund-
heitswesen", Graz, 16.09.2016 (Stefan Fischer) 
b Summer School „Wissenschaft kommunizieren“ von Wissen-
schaft im Dialog & Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Salzburg 
21.-23.09.2016 (Philipp Petersen) 
b  „Aktives Zuhören“, Seminar der „Streitschule Linz“, LBI-HTA, 
Vienna, 22.11.2016 (Claudia Wild, Roman Winkler) 
b Meet The Expert Workshop „Schreiben und Publizieren in der 
wissenschaftlichen Praxis“ der Ludwig Boltzmann Gesellschaft, 
Vienna, 07.12.2016 (Sabine Ettinger, Nicole Grössmann, Philipp 
Petersen, Katharina Rosian, Julia Mayer) 
b Fokusgruppe LBG Career Center, Vienna, 14.12.2016 (Sabine 






specific training  
for individuals 
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Das LBI-HTA bzw. einzelne MitarbeiterInnen des Instituts sind Mitglieder in 
verschiedenen internationalen Organisationen: 
The Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment and its 
staff are members of the following international and national organisations: 
b HTAi (Health Technology Assessment international) 
b INAHTA (International Network of Health Technology As-
sessment) 
b EUPHA (European Public Health Association) 
b DNEbM (Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin) 
b Verein zur Förderung der Technologiebewertung im  
Gesundheitswesen (Health Technology Assessment)  
b ÖGPH (Österreichische Gesellschaft für Public Health) 
b CHTA/Competenzzentrum HTA, Schweiz 
Claudia Wild war/ist Mitglied in:  
Claudia Wild was/is a member of:  
b ÖSTAT Fachbeirat Gesundheitsstatistik: 20.04.2016 (i.V. Bri-
gitte Piso)  
b Onkologie-Beirat: (21.03.2016, 27.06.2016, 24.10.2016) 
b Wissenschaftlicher Beirat „Arzneimittelbrief“  
b Section Editor HTA der ZEFQ 
b Editorial Board von Int J TAHC 
b INTEGRI Jury 2016 
b Interim Evaluation panel for Horizon2020 ePP eHealth (E-
procurement) 
b Evaluator for the European Commission call 'Personalised 
Medicine' (H2020-SC1-2016-2017) Topic SC1-PM-10-2017 
“Comparing the effectiveness of existing healthcare interven-
tions in the adult population” (28.-30.11.2016) 
b Expert Panel on “Effective ways of investing in health set up by 
Commission Decision 2012/C 198/06” (as of 2017 onwards) 
b Evaluation panel for the Adaptation and resilience for sustain-
able growth research programme of the Strategic Research 
Council (SRC) of the Academy of Finland 
b BeNeLuxA Arbeitsgruppe zu Horizon Scanning 
b Wiss. Beirat des EU-Projekts “study on impact analysis of poli-
cy options for strengthened EU-cooperation on HTA” 
b Wiss. Beirat des IMI/ Innovative Medicines-Projekts „PREFER/ 
Patient Preferences in Benefit-Risk Assessments during the 
Drug Life Cycle” 
Brigitte Piso war/ist Mitglied in: 
Brigitte Piso was/is a member of: 
b Fachbeirat „Nationales Zentrum Frühe Hilfen“, Gesundheit Ös-
terreich GmbH (Sitzungen 26.04.2016, 20.10.2016) 
b International Scientific Committee der European Public Health 
Conference (Sitzung: 11.11.2016) 
b Local Support Committee der 9. European Public Health Con-
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entific Team/ Meeting Committee des LBG Meeting for Health 
Sciences (Sitzungen 22.02, 07.06, 24.10, 22.12.2016) 
b Entwicklungsgruppe zur Reakkreditierung (Curriculumser-
neuerung) des bestehenden Masterstudiums „Gesundheitsma-
nagement im Tourismus“ an der FH JOANNEUM (Besprechung 
29.11.2016) 
b Advisory board der ‘Priority Setting study’ von Cochrane Pub-
lic Health Europe (2016/2017) 
Inanna Reinsperger war/ist Mitglied in:  
Inanna Reinsperger was/is a member of:  
b Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Public Health 
(ÖGPH) 
b Local Support Committee der 9. European Public Health Con-
ference, Wien 2016 (Sitzungen 30.042016, 01.07.2016, 
27.09.2016)  
Tarquin Mittermayr war/ist Mitglied in: 
Tarquin Mittermayr was/is a member of:  
b „European Association for Health Information and Libraries“  
(EAHIL)  
Roman Winkler war/ist Mitglied in:  
Roman Winkler was/is a member of:  
b Österreichischer Berufsverband für Psychotherapie (ÖBVP) 
b Österreichische Gesellschaft für Public Health (ÖGPH) 
Stefan Fischer war/ist Mitglied in:  
Stefan Fischer was/is a member of:  
b Austrian Health Economics Assosiation (ATHEA) 
Philipp Petersen war/ist Mitglied in:  
Philipp Petersen was/is a member of:  
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2 Forschungsbereiche und 
Projekte/Research areas and projects  
Das LBI-HTA arbeitet organisatorisch in zwei Ressorts und in neun For-
schungsgebieten, die häufig ressortübergreifend und interdisziplinär bear-
beitet werden. Das sind: 
Organised in two departments, the LBI-HTA conducts research projects in 
nine areas of research. These are: 
1. Onkologie/Oncology 
2. HighTech Medizin–Evaluationen/HighTech medicine evaluations 
3. Rehabilitation und Ergotherapie/Rehabilitation and occupational ther-
apy 
4. Prävention & Screening/Prevention and screening 
5. Psychologische & Psychiatrische Interventionen/ 
Psychological & psychiatric interventions 
6. Gesundheitsökonomie/Health economics 
7. Europäische Zusammenarbeit/European collaboration 
8. HTA-Methoden & Steuerungsinstrumente/ 
HTA-methods & steering instruments 
9. Komplementärmedizin/Complementary medicine 
Im Folgenden werden die 2016 erarbeiteten Projekte aufgelistet. 
In the following section those projects carried out – fully or partly – in 2016  
will be listed. 
 
2.1 Onkologie/Oncology 
Horizon Scanning in der Onkologie 
Horizon scanning in oncology 
Projektverantwortliche/Project leader: Nicole Grössmann 
Projektbearbeitung/Project team: Nicole Grössmann, externe ExpertInnen 
Laufzeit: regelmäßig ab/Duration: regularly since 10/2008  
Im Rahmen des Projekts Horizon Scanning in der Onkologie werden neun Da-
tenbanken regelmäßig gescannt, um neue Krebsmedikamente zu identifizie-
ren. Vierteljährlich werden diese Wirkstoffe nach gewissen Kriterien (in den 
meisten Fällen Verfügbarkeit von Phase III Ergebnissen) zunächst filtriert 
und dann von einem Expertinnengremium bestehend aus OnkologInnen und 
PharmazeutInnen im Hinblick auf zu erwartende finanzielle und/oder klini-
sche Auswirkungen priorisiert, dann bewertet. 
As a part of the Horizon Scanning in Oncology project 9 databases are regularly 
scanned to identify new cancer drugs. Quarterly these active substances 
are, according to certain criteria (in most cases, availability of phase III re-
sults) first filtered and then prioritized by an expert panel consisting of on-
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Mitglieder des interdisziplinären onkologischen Expertenteams sind/ 
Members of the interdisciplinary oncology team of experts are:  
b Dr. Anna Bucsics, Universität Wien, Finanzabteilung, Wien; 
b Prim. Dr. Peter Krippl, LKH Fürstenfeld, Hämatologie und  
Onkologie, KAGES, Steiermark 
b Dr. Wolfgang Willenbacher, LKH Innsbruck Universitätsklinik, 
Hämato-Onkologie, TILAK, Tirol 
b Dr. Clemens Leitgeb, Wilhelminenspital, Onkologie und  
Hämatologie, KAV, Wien 
b Mag. Dr. Christa Schroller, aHPh, stellvertr. Leiterin der Apo-
theke des KH-Hietzing mit NZ-Rosenhügel 
b Mag. Petra Söllinger, Klinikum Wels – Grieskirchen GmbH 
Standort Wels, Anstaltsapotheke 
Publikationen: Seit Herbst 2009 wurden insgesamt 63 Decision Support Docu-
ments/DSD Horizon Scanning in Oncology und 3 Updates erstellt, davon 8 
DSDs im Jahr 2016: 
Publications: Since Autumn 2009, a total of 63 Horizon Scanning in Oncology 
Decision Support Documents (DSD-HSO) were compiled, 8 DSD-HSOs alone 
in 2016:  
b Bevacizumab (Avastin®) in Kombination mit Standard-
Chemotherapie für die Erstlinienbehandlung des Ovarial-
karzinoms 
Bevacizumab (Avastin®) in addition to standard chemothera-
py for the first-line treatment of ovarian cancer 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 56 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1082/ 
b Ofatumumab (Arzerra®) als Erhaltungstherapie bei PatientIn-
nen mit rezidivierter chronischer lymphatischer Leukämie  
Ofatumumab (Arzerra®) as maintenance therapy in patients 
with relapsed chronic lymphocytic leukaemia (CLL) 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 57 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1085/ 
b Pembrolizumab (Keytruda®) bei vorbehandeltem fortgeschrit-
tenem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom 
Pembrolizumab (Keytruda®) in previously treated advanced 
non-small cell lung cancer (NSCLC) 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 58 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1086/ 
b Afatinib (Giotrif®) für PatientInnen mit refraktärem nicht-
kleinzelligem Lungenkrebs nach der Behandlung mit erlo-
tinib/gefitinib und afatinib Monotherapie 
Afatinib (Giotrif®) in patients with non-small cell lung cancer 
(NSCLC) who are refractory to erlotinib/gefitinib and afatinib 
monotherapy 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 59 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1089/ 
b Obinutuzumab (Gazyvaro®) in Kombination mit Benda-
mustine bei erwachsenen PatientInnen mit rezidi-





team of experts 
63 HSO Bewertungen 
seit 2009, 




8 HSOs in 2016 
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Obinutuzumab (Gazyvaro®) in combination with benda-
mustine for the treatment of relapsed/refractory follicular 
lymphoma (FL) 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 60 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1100/ 
b Atezolizumab (TecentriqTM) für die Behandlung von lokal 
fortgeschrittenem und metastasiertem Urothelkarzinom 
Atezolizumab (TecentriqTM) for the treatment of locally ad-
vanced and metastatic urothelial carcinoma 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 61 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1104/ 
b Venetoclax (VenclextaTM) für die Therapie von relapsierter 
oder refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) 
mit Chromosom 17p-Deletion Venetoclax (VenclextaTM) für 
die Therapie von relapsierter oder refraktärer chronischer 
lymphatischer Leukämie (CLL) mit Chromosom 17p-Deletion 
 DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 62 
 http://eprints.hta.lbg.ac.at/1105/ 
b Ixazomib (Ninlaro®) in Kombination mit Lenalidomid und Dexame-
thason für die Behandlung von PatientInnen mit Multiplem Myelom 
(MM) 
Ixazomib (Ninlaro®) in combination with lenalidomide and dexame-
thasone for the treatment of multiple myeloma (MM) 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 63 
b http://eprints.hta.lbg.ac.at/1111/ 
Vier Priorisierungsdokumente wurden 2016 veröffentlicht:  







2.2 HighTech Medizin/HighTech medicine 
Bewertung medizinischer Einzelleistungen (MEL) – Berichte 
Evaluation of individual medical services – Reports 
Projektverantwortliche/Project leader: Agnes Kisser 
Laufzeit/Duration: January 2016 – April 2016 
b DSD 97:  
Sondenlose Herzschrittmacher zur Stimulation der rechten 
Herzkammer 
Leadless pacemakers for right ventricle pacin 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1094/ 
b DSD 98:  
Einzeitiger matrix-assistierter Knorpelersatz im Kniegelenk 








5 new + 1 Update 
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b DSD 99:  
Radiofrequenzdenervierung bei Schmerzen im Bereich der 
Iliosakral- und Facettengelenke 
Radiofrequency denervation for sacroiliac and facet joint pain 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1096/ 
b DSD 100:  
Stimulation des Nervus Hypoglossus bei Schlafapnoe 
Upper airway stimulation for moderate-to-severe sleep apnea 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1097/ 
b DSD 101:  
Magnetischer Speiseröhren Ring in PatientInnen mit gast-
roösophagealer Refluxkrankheit 
Magnetic sphincter augmentation device (MSAD) in patients 
with gastroesophageal reflux disease (GERD) 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1098/ 
+1 Update: 
b DSD 24/Update 2016: 
Perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA) mit 
drug-eluting balloon (DEB)  
Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) with 
drug-eluting balloon (DEB) 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1093/ 
Thrombektomie bei ischämischem Schlaganfall 
Thrombectomy for patients with ischemic stroke 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Robert Emprechtinger, Anna Nachtnebel, 
Brigitte Piso, Claudia Wild 
Laufzeit/Duration: May 2015 – März 2016 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1084/ 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1081/ 
Tragbare Kardioverter-Defibrillator (WCD) Therapie als Prävention vor dem 
plötzlichen Herztod in RisikopatientInnen 
Wearable cardioverter-defibrillator (WCD) therapy as prevention of sudden 
cardiac death in patients at risk 
Projektverantwortliche/Project leader: Claudia Wild 
Projektbearbeitung/Project team: Sabine Ettinger, Michal Stanak 
Laufzeit/Duration: Mai 2016 – November 2016 
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2.3 Rehabilitation und Ergotherapie/ 
Rehabilitation and occupational therapy 
Ambulante kardiologische Rehabilitation Teil VII: Ökonomische Evaluierung 
Outpatient cardiac rehabilitation part VII: Economic evaluation 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Stefan Fischer, Heinz Tüchler 
Laufzeit/Duration: April 2015 – Juni 2016 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1102/ 
 
Ambulante kardiologische Rehabilitation Teil VI: Wissenschaftliche Begleitung 
der multizentrischen prospektiven kontrollierten Beobachtungsstudie mit 
zwei Parallelgruppen zur ambulanten kardiologischen Phase III Rehabilitation 
Outpatient cardiac rehabilitation; Part VI: Scientific monitoring of the multi-
centre, prospective cohort study with two control groups (with/without 
phase III) 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Brigitte Piso, Heinz Tüchler 
Laufzeit/Duration: September 2012 –Juni 2016 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1101/ 
 
2.4 Prävention & Screening/Prevention  
and screening 
Hepatitis-C-Virus-Screening in Krankenanstalten– Internationale Empfeh-
lungen und Risiken für HCV Infektionen für Gesundheitsberufe 
Hepatitis C virus screening in hospitals– International recommendations and 
risks for HCV infections for health care professionals 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Agnes Kisser 
Laufzeit/Duration: April 2016 – September 2016 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1103/ 
Eltern-Kind-Vorsorge neu Teil X: Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes – 
fachliche Betreuung und Begleitung des Appraisal-Prozesses  
Re-orientation of the Austrian parent-child preventive care programme Part X: 
further development of the mother-child-pass – scientific support of the ap-
praisal process  
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Inanna Reinsperger, Brigitte Piso, Roman 
Winkler, Katharina Rosian 
Laufzeit/Duration: April 2014 – laufend 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1039/  
Im Rahmen des Projekts zur Weiterentwicklung des Mutter-Kinder-Passes 
(„Eltern-Kind-Vorsorge neu“) wurden 2016 zu folgenden Terminen Sitzun-
Ambulante  
Kardio-Rehab Teil VII 
 
Outpatient cardiac 
rehabilitation part VII 
Ambulante kardio-
Rehab Teil VI 
 
Outpatient cardiac 





neu Teil X 
 
parent-child preventive 
care programme part X 
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gen der Facharbeitsgruppe im BMGF abgehalten: 19.01.2016, 23.02.2016, 
15.03.2016, 14.04.2016, 19.05.2016, 16.06.2016, 20.09.2016, 19.10.2016, 
16.11.2016, 13.12.2016 (Katharina Rosian, Inanna Reinsperger, Roman 
Winkler, Brigitte Piso: Teilnahme in wechselnden Kombinationen) 
Die Protokolle der Sitzungen sind auf der BMGF Homepage veröffentlicht:  





Eltern-Kind-Vorsorge neu. Teil XI: Mutter-Kind-Pass Weiterentwicklung: 
Screeningempfehlungen der Facharbeitsgruppe für die Schwangerschaft 
Re-orientation of the Austrian parent-child preventive care programme. Part 
XI: Screening recommendations of the expert working group for pregnancy 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Brigitte Piso, Inanna Reinsperger, Katha-
rina Rosian, Roman Winkler 
Laufzeit/Duration: August 2016 – Februar 2017 
b Publication: not finished 
Eltern-Kind-Vorsorge neu. Teil XII: Ökonomische Evaluierung für ausgewählte 
Screening-Maßnahmen in der Schwangerschaft 
Re-orientation of the Austrian parent-child preventive care programme. Part 
XII: Economic evaluation of selected screening-measures during pregnancy 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Stefan Fischer 
Laufzeit/Duration: August 2016 – November 2016 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1112/ 
(not published) 
 
2.5 Psychologische & Psychiatrische 
Interventionen/Psychological &  
psychiatric interventions 
 
Kein Projekt dieses Jahr.  
No project this year. 
Eltern-Kind-Vorsorge 
neu Teil XI 
 
parent-child preventive 
care programme  
part XI 
Eltern-Kind-Vorsorge 
neu Teil XII 
 
parent-child preventive 
care programme  
part XII 
Kein Projekt  
no project 
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2.6 Gesundheitsökonomie/Health economics 
 
Vgl. auch/see also 2.3 Rehabilitation:  
Ambulante kardiologische Rehabilitation; Teil VI: Wissenschaftliche Beglei-
tung der multizentrischen prospektiven kontrollierten Beobachtungsstudie 
mit zwei Parallelgruppen zur ambulanten kardiologischen Phase III Rehabili-
tation: economic evaluation 
Outpatient cardiac rehabilitation; Part VI: Scientific monitoring of the Multi-
centre, prospective cohort study with two control groups (with/without 
phase III):  
economic evaluation 
 
Vgl. auch/see also 2.4 Prävention & Screening/Prevention and screening: 
Eltern-Kind-Vorsorge neu. Teil XII: Ökonomische Evaluierung für ausgewählte 
Screening-Maßnahmen in der Schwangerschaft 
Re-orientation of the Austrian parent-child preventive care programme. Part 
XII: Economic evaluation of selected screenings during pregnancy 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Stefan Fischer 
Laufzeit/Duration: August 2016 – November 2016 
b Publication: not finished 
 
2.7 Europäische Zusammenarbeit/ 
European Collaboration 
EUnetHTA – European network for Health Technology Assessment Joint Ac-
tion (JA) 3 
Projektleitung/Project lead: Claudia Wild 
Projektbearbeitung/Project team: Claudia Wild, Judit Erdös, Julia Mayer, 
Sabine Ettinger 
Laufzeit/Duration: Juni 2016 – Dezember 2020 
b Publications: EUnetHTA Website – http://www.eunethta.eu 
 
2.8 HTA-Methoden & Steuerungsinstrumente/ 
HTA-methods & steering instruments 
Transparenz/Transparency  
Projektverantwortliche/Project leader: Claudia Wild  
Projektbearbeitung/Project team: Claudia Wild & Philipp Petersen 
Laufzeit/Duration: January 2015 – November 2016 
Teil 2 : Transparenz beim Sponsoring von Patientenverbänden 
Part 2 : Transparency on Sponsoring of patient groups 
Ambulante  
Kardio Rehab Teil VI 
 
Outpatient cardiac 
rehab Part VI 
Eltern-Kind-Vorsorge 
neu Teil XII 
 
parent-child preventive 
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b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1072/ 
Teil 3 : Transparenz bei Anwendungsbeobachtungen 
Part 3 : Transparency on Sponsoring of non-interventional (NIS)  
post-marketing studies 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1080/ 
Teil 4: Pharma: Offenlegung geldwerter Leistungen in Österreich 2015 
Part 4: Pharma: Disclosure of payments to doctors in Austria 2015 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1107/ 
BürgerInnen- und PatientInnenbeteiligung in HTA- Prozessen/Programmen 
Internationale Erfahrungen und Good Practice Beispiele 
Involvement of the public and patients in HTA processes/programs Interna-
tional experiences and good practice examples 
Projektverantwortliche/Project leader: Claudia Wild  
Projektbearbeitung/Project team: Andrea Fried 
Laufzeit/Duration: October 2015 – March 2016 
b Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1088/ 
Versorgungsaufträge 
New concept for primary care (Supply mandates) 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso  
Projektbearbeitung/Project team: Roman Winkler, Katharina Rosian 
Laufzeit/Duration: April 2016 – Dezember 2016 




Kein Projekt dieses Jahr.  





involvement of  




Kein Projekt  
no project 
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3 Wissenschaftliche Öffentlichkeit 
und Wissenstransfer/ 
Public Understanding and Research Transfer 
3.1 HTA Newsletter 
Mit dem HTA-Newsletter informieren wir über 2000 RezipientInnen in Ös-
terreich und Deutschland über unsere eigene Forschung sowie andere HTA-
relevante Forschungsergebnisse. Der HTA-Newsletter wird über den HTA-
Mailverteiler an ca. 2.000 Personen in Österreich und Deutschland versendet.  
The HTA Newsletter is sent to approximately 2,000 recipients  
in Austria and Germany.  
Der HTA-Newsletter ist unter  
The Newsletter is available on our website under  
b http://hta.lbg.ac.at/page/newsletter.  
Projektverantwortliche/Project leaders: Claudia Wild, Philipp Petersen 
Häufigkeit/frequency: 10 x p. a. 
 
3.2 Medienpräsenz/Media coverage 
Medien, vor allem Printmedien, aber auch Radio- und TV-Beiträge, brachten 
im Jahr 2016 insgesamt 54 Erwähnungen in Artikel/Pressemeldungen/Radio- 
und TV-Interviews, die die Arbeit des LBI-HTA oder dessen MitarbeiterInnen 
zum Inhalt hatten.  
The work of the LBI-HTA or its employees was featured in 54 articles, press 
releases, radio and TV interviews in 2016.  
Der gesamte Pressespiegel 2016 ist auch online verfügbar unter:  
The LBI-HTA press review 2016 is also available at: 
b http://hta.lbg.ac.at/de/content.php?iMenuID=60 
Projektverantwortliche/Presse: Smiljana Blagojevic 
Project leader/Press contact: Smiljana Blagojevic 
 
  
Ca 2.000 RezipientInnen 
About 2,000 recipients 
Pressespiegel 2016:  
54 Artikel  
press review 2016:  
54 articles  
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3.3 Website 
Die Website http://hta.lbg.ac.at wird u. a. mit der Ankündigung und Vorstel-
lung neuer Publikationen, Forschungsprojekten und deren Projektprotokollen, 
Veranstaltungshinweisen, dem Pressespiegel, MitarbeiterInnenprofilen und 
sonstigen aktuellen Mitteilungen des LBI-HTA stets Up-to-Date gehalten.  
The LBI-HTA website – http://hta.lbg.ac.at – contains updated announce-
ments or presentations of publications and reports, research projects, 
events, press reviews, team profiles and other current news concerning the 
LBI-HTA.  
 
Abbildung 3.3-1: Website – Zugriffsstatistik 2016  
Entsprechend der Webseiten – Zugriffsstatistik wurden die Institutshomepage 
und dessen einzelne Unterseiten (http://hta.lbg.ac.at) im Jahr 2016 
69.392 mal aufgerufen (hits). Damit erzielten wir eine Steigerung von über 
12.000 hits im Vergleich zum Vorjahr. Ein Monatsvergleich zeigt, dass die 
höchste Aufrufzahl im April (7.577) erfolgte, während die wenigsten Auf-
rufe im Dezember (4.272) verzeichnet wurden.  
According to the website statistics, the Institute’s homepage and webpag-
es had 69,392 hits in 2016. A monthly comparison shows that the fewest hits 
were received in December 2016 (4,272), and that April 2016 saw the highest 




69.392 Zugriffe  
im Jahr 2016 
total number  
of hits in 2016 
69,392 
Publikationen & Kongressbeiträge/Publications & Conference Contributions 
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3.4 Facebook 
Seit etwa 2,5 Jahren kommuniziert das LBI-HTA auch über Facebook  
(https://www.facebook.com/LBI.HealthTechnologyAssessment/?ref=aymt
_homepage_panel) mit InteressentInnen über einen kritischen Blick auf das 
Medizinsystem und verfügt bereits über fast 2.000 „Gefällt mir“ Angaben. Je-
den Tag wird dort ein kurzer Beitrag zu einem Zeitungsartikel, einer wis-
senschaftlichen Publikation, einer Radiosendung, einer Veranstaltung oder 
dergleichen mit Bezug zu HTA, Public Health oder Gesundheit veröffentlicht. 
Auch institutseigene Forschungsergebnisse, Veranstaltungen oder Neuigkei-
ten werden über diesen Kanal einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Die durchschnittliche Reichweite eines Beitrags auf Facebook liegt 
zwischen 200-400 Personen, mit 10-20 Interaktionen (Beitragsklicks, Likes, 
Shares). Der reichweitenstärkste Beitrag 2016 (6.500 Personen Reichweite, 
262 Klicks, 95 Likes) war ein Artikel über gemeinsamen Unterricht für Me-
diziner und Pflegeberufe.  
Since 2.5 years the LBI-HTA is on Facebook and communicates with the gen-
eral public interested in a critical view on health care and medical interven-
tions. The institute´s Facebook site received already about 2,000 likes. Every 
day a short post – about a newspaper article, a scientific publication, a radio 
broadcast or an event – is published. An average post reaches between 200-
400 persons and receives 10-20 interactions (clicks, likes, shares). The most 
popular posting in 2016 was an article about joint training for physicians 
and nursing staff (6,500 persons, 262 clicks, 95 likes).  
 
3.5 Plakat 10 Jahre LBI-HTA 
Anlässlich seines 10jährigen Bestehens hat das LBI-HTA ein zweiseitiges 
Plakat erstellt, auf dem auf der einen Seite das Leitbild des Instituts sowie 
grundsätzliche Informationen zu HTA, und auf der anderen Seite sämtliche 
Projekte des Instituts und das interdisziplinäre Team graphisch aufbereitet 
sind. Das Plakat wurde an zahlreiche Personen und Organisationen im Ge-
sundheitsbereich im In- und Ausland verschickt und dient gleichermaßen als 
Werbung für und Information über das Institut wie als Aushängeschild für 
HTA in Österreich. 
On the occasion of its 10th anniversary, the LBI-HTA has produced a two-
sided poster. One side shows the institute's mission statement as well as 
basic information on HTA whereas the other side reveals various projects 
and the interdisciplinary team of the institute. The poster has been sent to 
numerous people and organisations in the health sector in Austria and 
abroad. It serves both as advertising and information about the institute and 
as a figurehead for HTA in Austria. 
 
3.6 10 Jahresfeier 
Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens lud das LBI-HTA zu einer Jubiläums-
feier. Das Konzertcafé ‚Schmid Hansl‘ bot den gemütlichen Rahmen für eine 
kurze Rückschau auf die vergangenen Leistungen und den Ausblick auf eine 
Seit 2,5 Jahren 
bereits 2000 „Gefällt 
mir“ AbonnentInnen 
since 2.5 years  
already 2000 likes 
Plakat 10 Jahre LBI-HTA 
Poster 10th anniversary 
of LBI-HTA 
10 Jahresfeier 
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gesicherte Zukunft des HTA-Instituts. Neben den Dankesworten der Insti-
tutsleiterin Claudia Wild an die Partner, gab es eine Laudatio von Andrea 
Fried und eine Aufführung eines Improvisationstheaters, das sich mit den 
Inhalten von HTA auf humorvolle Weise auseinandersetzte. Musik, Speis und 
Trank rundeten das gelungene Fest, zu dem neben den MitarbeiterInnen 
auch  FreundInnen und treuen WegbegleiterInnen des Instituts erschienen 
waren, ab.  
On the occasion of its 10th anniversary, the LBI-HTA invited to an anniver-
sary celebration.The cafeteria Schmid Hansl offered the cordial setting for a 
brief look back at the past performances and the outlook on a secure future 
of the HTA-Institute. In addition to the thanks of the Director Claudia Wild to 
the partners, Andrea Fried held a laudatio and an improvisational theater 
performed the contents of HTA in a cheerful way. Music, food and drinks 
completed the successful festivity, which was attended by the employees as 
well as the friends and loyal companions of the institute. 
Abbildung 3.6-1: 10 Jahresfeier 
 
3.7 Veranstaltungen/Events-Workshops 
LBI-HTA 2020+ Workshops mit Partnern. Moderation: Roland Schaffler,  
b Workshop 1: 27.01.2016 
b Workshop 2: 17.03.2016 
b Workshop 3: 28.07.2016 
 
Anniversary celebration 
3 x 2020+ workshops 
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4 Publikationen & 
Kongressbeiträge/Publications & Conference 
Contributions 
4.1 Projektberichte/Project Reports 
Emprechtinger R, Erdos J, Piso, B (2016): Thrombektomie bei ischämischem 
Schlaganfall: Patientencharakteristika, strukturelle Voraussetzungen und 
(Differential-)Diagnostik. HTA-Projektbericht 87. Wien: Ludwig Boltzmann 
Institut für Health Technology Assessment. 
Emprechtinger R, Fischer S, Wild C (2016): Möglichkeiten zur Identifikation 
von unangemessenen MRT Einsatz, Teil 3. HTA-Projektbericht Nr. 80c. Wien: 
Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment. 
Fischer S, Novelli A (2016): Eltern-Kind-Vorsorge neu Teil XII: Ökonomische 
Evaluierung für ausgewählte Screening-Maßnahmen in der Schwangerschaft. 
HTA-Projektbericht Nr. 91. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Health 
Technology Assessment. 
Fischer S, Tüchler H, Piso B (2016): Ambulante kardiologische Rehabilitation 
Teil VII: Ökonomische Evaluierung. HTA-Projektbericht Nr. 89, Wien: 
Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment. 
Fried A, Wild C (2016): Beteiligung von BürgerInnen und PatientInnen in 
HTA Prozessen - Internationale Erfahrungen und Good Practice Beispiele. 
HTA-Projektbericht 86. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Health 
Technology Assessment. 
Piso B, Tüchler H (2016): Ambulante kardiologische Rehabilitation Teil VI: 
Multizentrische, prospektive Kohortenstudie mit zwei Vergleichsgruppen 
(mit/ohne Phase III). HTA-Projektbericht Nr. 90. Wien: Ludwig Boltzmann 
Institut für Health Technology Assessment. 
Rosian K (2016): Eltern-Kind-Vorsorge neu, Addendum zu Teil IX: 
Empfehlungen zu Screenings von Schwangeren (Zusatzthemen). LBI-HTA-
Projektbericht Nr. 62, Addendum 2016. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für 
Health Technology Assessment. 
Winkler R, Rosian K (2016): Versorgungsaufträge. LBI-HTA Projektbericht 
Nr. 88, 2016. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Health T echnology 
Assessment. 
Winkler R, Rosian K, Piso B (2016): Eltern-Kind-Vorsorge neu, Update Teil 
IX: Empfehlungen aus evidenzbasierten Leitlinien für Screenings von Kin-
dern (0-6 Jahre). HTA-Projektbericht Nr. 62. Wien: Ludwig Boltzmann Insti-
tut für Health Technology Assessment. 
Gregor-Patera N, Schader  M, Wild C (2016): Nicht-Interventionelle Studien 
(NIS) in Österreich. Systematische Analyse. Rapid Assessment 007c. Wien: 
Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment. 
Grössmann N, Wild C, Mayer J (2016): Onkologika: Übersicht zu 
Nutzenbewertungen und Refundierungspolitiken in Europa. Rapid 
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Mantsch S, Petersen P, Wild C (2016): Pharma: Offenlegung geldwerter Leis-
tungen in Österreich 2015. Rapid Assessment 007d. Wien: Ludwig Boltz-
mann Institut für Health Technology Assessment. 
Ettinger S, Stanak M, Huic M, Hacek RT, Ercevic D, Grenkovic R, Wild C 
(2016): Tragbare Kardioverter Defibrillator Therapie zur Primär- und 
Sekundärprävention von plötzlichem Herzstillstand. Decision Support 
Document Nr. 103.  
Erdos J, Stanak M (2016): Magnetischer Speiseröhrenring in PatientInnen 
mit gastroösophagealer Refluxkrankheit. Decision Support Document 101. 
Fischer S (2016): Single-step scaffold-based cartilage repair in the knee. 
Decision Support Document Nr. 98. 
Kisser A, Emprechtinger R (2016): Sondenlose Herzschrittmacher zur 
Stimulation der rechten Herzkammer. Decision Support Document 97. 
Kisser A (2016): Hepatitis C Virus- Screening in Krankenanstalten. Decision 
Support Document 102. 
Piso B, Reinsperger I, Rosian K (2016): Radiofrequenzdenervierung bei 
Schmerzen im Bereich der Iliosakral- und Facettengelenke. Decision Support 
Document 99.  
Salamon, Maria (2016): Screening, Diagnostik und Ergotherapie-Indikation 
bei Kindern und Jugendlichen mit umschriebenen motorischen 
Entwicklungsstörungen. Decision Support Document 96. 
Semlitsch T und Horvath K (2016): Perkutane transluminale koronare 
Angioplastie (PTCA) mit drug-eluting balloon (DEB). 2. Update 2016. 
Decision Support Document 24/ 2. Update 2016. 
Schiller-Frühwirth I,  Kisser A (2016): Stimulation des Nervus Hypoglossus 
bei Schlafapnoe. Decision Support Document 100. 
Wild C, Emprechtinger R (2016): Mechanische Thrombektomie bei akutem 
ischämischem Schlaganfall. Deutsche Kurzfassung zum gleichnamigen 
EUnetHTA Bericht. Decision Support Document 94. 
Grössmann N (2016): Ixazomib (Ninlaro®) in combination with 
lenalidomide and dexamethasone for the treatment of multiple myeloma 
(MM). DSD: Horizon Scanning in Oncology 63. 
Grössmann N (2016): Venetoclax (Venclexta™) for the treatment of relapsed 
or refractory chronic lymphocytic leukaemia (CLL) with chromosome 17p 
deletion. DSD: Horizon Scanning in Oncology 62. 
McGahan L (2016): Atezolizumab (Tecentriq™) für die Behandlung von lokal 
fortgeschrittenem und metastasiertem Urothelkarzinom. DSD: Horizon 
Scanning in Oncology 61. 
Grössmann N (2016): Obinutuzumab (Gazyvaro®) in combination with 
bendamustine for the treatment of relapsed/refractory follicular lymphoma 
(FL). DSD: Horizon Scanning in Oncology 60. 
Grössmann N (2016): Afatinib (Giotrif®) für PatientInnen mit refraktärem 
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs nach der Behandlung mit 
erlotinib/gefitinib und afatinib Monotherapie. DSD: Horizon Scanning in 
Oncology 59. 
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Baumann M, Grössmann N (2016): Pembrolizumab (Keytruda®) in 
previously treated advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). DSD: 
Horizon Scanning in Oncology 58. 
Grössmann N, Baumann M (2016): Ofatumumab (Arzerra®) as maintenance 
therapy in patients with relapsed chronic lymphocytic leukaemia (CLL). 
DSD: Horizon Scanning in Oncology 57. 
Rothschedl E, Nachtnebel A (2016): Bevacizumab (Avastin®) in Kombinati-
on mit Standard-Chemotherapie für die Erstlinienbehandlung des Ovarial-
karzinoms. DSD: Horizon Scanning in Oncology 56. 
 
4.2 Publikationen/Publications  
(peer-reviewed & non peer reviewed) 
Emprechtinger R, Piso B,  Ringleb PA (2016): Thrombectomy for ischemic stroke: 
meta-analyses of recurrent strokes, vasospasms, and subarachnoid hemorrhag-
es. J Neurol. 2016 Jun 20. [Epub ahead of print] 
Fischer S, Kisser A (2016): Single-step scaffold-based cartilage repair in the 
knee: A systematic review. Journal of Orthopaedics (2016) 13: 246-253, DOI: 
10.1016/j.jor.2016.06.004. 
Grössmann N, Wild C (2016): 134 novel anti-cancer therapies were approved 
between Jan 2009 and April 2016: What is the level of knowledge concerning 
the clinical benefit at the time of approval? ESMO Open (accepted). 
Kisser A, Tüchler H, Erdös J, Wild C (2016): Factors influencing coverage 
decisions on medical devices: A retrospective analysis of 78 medical device 
appraisals forthe Austrian hospital benefit catalogue 2008–2015. Health 
Policy. 120(8): 903-912.  
Kristensen FB, Lampe K, Wild C, Cerbo M,  Goettsch W, Becla L (2016): The 
HTA Core Model - ten years of developing and applying international multi-
dimensional value assessment, accepted in Value in Health. 
Nachtnebel A, Breuer J, Willenbacher W, Bucsics A, Krippl P, Wild C (2016): 
Looking back on 5 years of Horizon Scanning in Oncology. International Jour-
nal of Technology Assessment in Health Care/ Int J TAHC,1(3):1-7.   
Wild C, Grössmann N, Vella Bonanno P, Bucsics A, Furst J, Garuoliene K, God-
man B, Gulbinovič J, Jones J, Pomorski MK, Emprechtinger R (2016): Letter to 
Editor Utilisation of the ESMO-MCBS in practice of HTA. Annals of Oncology. 
27(11): 2134-2136.  
Wild C, Vicari N, Cerbo M, Nachtnebel A (2016): European Collaboration in 
Health Technology Assessment (HTAs) of medical devices. Journal of Medical 
Device Regulation/ JMDR. 13(1): 30-37. 
Wild C, Mayer J (2016): Überversorgung: Initiativen zur Identifikation ineffekti-
ver oder nicht bedarfsgerechter Leistungen. Wiener Medizinische Wochen-
schrift/ WMW, 166(5), 149-154. 
Winkler R, Reinsperger I, Sprenger M, Piso B (2016): Anreize zur Beeinflussung 
der individuellen Rauchentwöhnung – Ergebnisse eines „Overview of Reviews“ 
zu Wirksamkeitseffekten. Suchttherapie. 2016 Aug.  
Zechmeister-Koss I, Winkler R, Fritz C, Thun-Hohenstein L, Tüchler H (2016): 
Services Use of Children and Adolescents before Admission to Psychiatric 
11 Originalarbeiten  
in Zeitschriften 
(peer-reviewed) 
bereits publiziert,  
in Druck oder 
angenommen 
 
11 articles in  
peer-reviewed journals 
published, in print or 
accepted articles 
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Inpatient Care: An Analysis of a Clinic Cohort, In: The Journal of Mental 
Health Policy and Economics, 19, pp. 103-113.  
Geiger I, Wild C (2016): Do Austrian “INTEGRI” (Integrated Care) projects com-
ply with international concepts. In: WMW (in Review). 
Mayer J, Ettinger S, Nachtnebel A (2016): Europäische Zusammenarbeit in der 
Bewertung von Medizinprodukten – ein Schritt zur grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung. In: Das Gesundheitswesen (in Review). 
Sommersguter-Reichmann M, Reichmann G, Stepan A, Fried A, Wild C (2016): 
Individual and institutional corruption in health care: definitions, typologies and 
examples (in Review). 
Stanak M, Winkler R (2016): Tripartite End Game Strategy for Tobacco Con-
trol, In: Health Policy (in Review). 
Winkler R, Zechmeister-Koss I, Tüchler H, Thun-Hohenstein L, Fritz C (2016): 
Outcome-Evaluation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie - eine naturalisti-
sche Längsschnittstudie zu Behandlungserfolg, -zufriedenheit und Lebens-
qualität. In: Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothera-
pie (in Review). 
Wild C, Stricka M, Patera N (2016): Guidance for the development of a National 
HTA-Strategy. In: Health Policy and Technology (in Review). 
Zechmeister-Koss I, Tüchler H, Winkler R, Fritz C, Thun-Hohenstein L (2016): 
Inpatient treatment in child and adolescent psychiatry: Does reimbursement 
reflect resource use? In: The European Journal of Health Economics 
(eingereicht).  
Emprechtinger R (2016): Thrombektomie beim ischämischen Schlaganfall. 
In: Qualitas – Zeitschrift für Qualität und Entwicklung in 
Gesundheitseinrichtungen. Ausgabe 02/2016. Schaffler Verlag. Graz 
Fischer S (2016): Roboterassistierte Chirurgie: Teuer ist nicht immer besser. 
In: Qualitas – Zeitschrift für Qualität und Entwicklung in 
Gesundheitseinrichtungen. Ausgabe 03/2016. Schaffler Verlag. Graz 
Grössmann N (2016): Klinischer Nutzen und Refundierungspolitiken 
hochpreisiger Onkologika. In: Qualitas – Zeitschrift für Qualität und 
Entwicklung in Gesundheitseinrichtungen. Ausgabe 04/2016. Schaffler 
Verlag. Graz 
Mantsch S, Petersen P, Wild C (2016): Offenlegung von Zahlungen der 
Pharmaindustrie in Österreich 2015: Ein bisschen Transparenz. In: ÖKZ/ 
Österreichische Krankenhauszeitung, Ausgabe 57/2016. Schaffler Verlag. 
Graz. 
Wild C (2016): Nicht–interventionelle Studien (oder 
Anwendungsbeobachtungen) in Österreich. In: Qualitas – Zeitschrift für 
Qualität und Entwicklung in Gesundheitseinrichtungen. Ausgabe 01/2016. 
Schaffler Verlag. Graz 
Wild C, Meerpohl J (2016): Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung. Editorial 
ZEFQ/ ZEFQ/ Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheits-
wesen. 110–111 (1):  6–7. 
Wild C (2017): Nachhaltigkeit: Nutzenbewertungen und Transparenz. Editorial 
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Kisser A (2017): Issues and challenges in the systematic evaluation of 
biomarker tests. In: Deigner HP/ Kohl M: Tools and Quantitative Approaches 
for Precision Medicine. Elsevier. 
Piso B. Health Technology Assessment. In: Dorner Th (Hg.) (2016): Public 
Health MCW - Block 22/23. 3. Auflage. September 2016, facultas.muv. 
ISBN: 987-3-7089-1133-5. 
Reinsperger I und Piso B (2016): Evidenzbasierte Medizin. In: Dorner Th 
(Hg.): Public Health MCW - Block 22/23. 3. Auflage. September 2016, 
facultas.muv. ISBN: 987-3-7089-1133-5. 
Wild C (2017): Patientennutzen versus Markt- und Systeminteressen: Eine 
Perspektive zur Verteilungsgerechtigkeit in unserem Medizinsystem. In: 
Hofbauer H/ Kälin L (2017). Wem nützt der Patient? (Tagungsband). 
 
4.3 Konferenzbeiträge/Conference Contributions 
Emprechtinger R, Piso B, Ringleb PA (2016): Thrombectomy for ischemic 
stroke: previously unnoticed adverse events. LBG Meeting for Health Scienc-
es; Wien, 28.-29.11.2016. 
Grössmann N, Wild C (2016): “134 novel anti-cancer therapies were 
approved between Jan 2009 and April 2016: What is the level of knowledge 
at the time of approval?” LBG Meeting for Health Sciences 2016, Vienna, 28.-
29.11.2016. 
Piso B (2016): “Carrots and Sticks“ - beeinflussen Anreize das 
Gesundheitsverhalten? 19. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Public Health; Wien, 09.11.2016. 
Piso B (2016): „(Wie) Kann „Evidenz“ in gesundheitspolitische 
Entscheidungen einfließen? Erfahrungen aus der Mutter-Kind-Pass 
Weiterentwicklung in Österreich“. 17. Jahrestagung des Deutschen 
Netzwerks Evidenzbasierte Medizin; Köln, 03.-05.03.2016. 
Piso B (2016):  „HPV-Impfung für junge Frauen und Mädchen: ein Online 
Tool zur Unterstützung einer informierten Entscheidung“. 17. Jahrestagung 
des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin; Köln: 03.-05.03.2016. 
Reinsperger I, Winkler R, Piso B (2016). Incentives to influence nutritional 
behaviour - Results from an overview of reviews. 9th European Public Health 
Conference: „All for Health – Health for All”, Vienna, 09.-12.11.2016. 
Rosian K, Reinsperger I, Piso B (2016): “Radiofrequency denervation for 
sacroiliac and facet joint pain.” LBG Meeting for Health Sciences 2016, 
Vienna, 28.-29.11.2016. 
Rosian K, Piso B (2016): „Empfehlungen zum Screening auf 
sozioökonomische Benachteiligung in der Schwangerschaft“ .  19. 
Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Public 
Health, Vienna, 09.-10.11.2016. 
Wild C (2016): “Effectiveness, comparison of international assessments  
and policies of/for new cancer medicines“. Piperska-Meeting. Leiden: 30.-
31.05.2016 
Wild C (2016): „Welchen Stellenwert haben HTAs in Österreich: Horizon-
Scanning oder Frühwarnung. Österr. Bewertungen im internationalen 
Kontext“. IIR-Tagung „Onkologie“. Vösendorf: 15.06.2016 
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Wild C (2016): “Effectiveness, comparison of international assessments and 
policiesof/for new cancer medicines“. IZZI/ Appropriate Care and 
Disinvestment Meeting. Köln: 17.06.2016 
Wild C (2016): “EUnetHTA- European HTA collaboration. WHO-conference 
on strengthening health technology assessment systems for reimbursement 
purposes in Universal Health Coverage”. Geneva. 13.07.2016. 
Wild C (2016):  “Health Technology Assessment (HTA) for reimbursement 
decisions: European Collaboration and national (Austrian) 
experiences/examples”.Conference “Europe Biobank Week”. Wien: 
16.09.2016. 
Wild C (2016): “Appropriateness of MRI in Austria: Identification of 
overuse”.  Konferenz „Preventing Overdiagnosis — Winding back the harms 
of too much medicine”. Barcelona: 21.09.2016 . 
Wild C (2016): “Redundancies in the assessment of medical devices”. 
EUnetHTA WP4 meeting. Oslo: 27.09.2016. 
Wild C (2016): “Medical Devices Re-Regulation and Effects”. ISPOR HTA 
Round table. Wien: 20.10.2016. 
Wild C (2016): “HTA in Europa – Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 
Kooperationen”. DUK-Fachtagung: "Gesundheit, Ökonomie und Nutzen". 
Krems: 18.11.2016. 
Wild C (2016): “Health Technology Assessment (Bewertung medizinischer 
Methoden) zur Gesundheitspolitikberatung”. TU-Wien, Vorlesung. Wien: 
23.11.2016. 
Wild C (2016): “Medical Devices: Austrian and European experiences, 
present and future activities”. MedTech Access Leaders Forum. Berlin: 
06.12.2016.  
Wild C (2016): “Pharmasponsoring in in Österreich. TI/Transparency 
International. Berlin: 09.12.2016. 
Winkler R (2016): “Effects of incentives on smoking cessation”. 9th European 
Public Health Conference: „All for Health – Health for All”, Vienna, 09.-
12.11.2016.  
Winkler R (2016): “Overview of Reviews” – Experiences in the context of 
complex interventions. 9th European Public Health Conference: „All for 
Health – Health for All”, Vienna, 09.-12.11.2016.  
Winkler R (2016): „LSBTI […] im Fokus von Public Mental Health“, Enquete 
zu „Diversität im Gesundheitswesen“, Austrian Parlament, Vienna, 
07.11.2016. 
Winkler R (2016): „Effekte von Anreizen zur Tabakentwöhnung – Ergebnisse 
eines Overviews zu 17 systematischen Übersichtsarbeiten“, Deutscher 
Suchtkongress 2016, Berlin, 05.-07.09.2016. 
Winkler R (2016): „Bullying“ – Theorie und Empirie zu einer psychosozialen 
Gesundheitsbedrohung für Kinder und Jugendliche, „Österr. Arbeitskreis für 
Gruppendynamik und Gruppentherapie (ÖAGG)“ / Fachbereich „Integrative 
Gestalttherapie“, Vienna, 21.06.2016.  
Emprechtinger R (2016): Relation of MRI utilization with hip replacements 
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Ettinger S, Mayer J, Stanak M, Wild C (2016): Piloting patient involvement 
strategies in European HTA: a focus group approach with cardiac patients. 
LBG Meeting for Health Sciences; Wien, 28.-29.11.2016. 
Fischer S (2016): Can the costs of a surgical robot be amortised? 9th 
European Public Health Conference; Wien, 09.-12.11.2016. 
Fischer S (2016): Facing Challenges: A Cost Comparison of Day Surgical and 
Inpatient Varicose Vein Surgery. ISPOR 19th Annual European Congress; 
Wien, 29.10-02.11.2016. 
Grössmann N, Wild C (2016): 134 novel anti-cancer therapies were approved 
between January 2009 and April 2016: What do we actually know about 
oncological therapies at the time of approval? 4th conference on Preventing 
Overdiagnosis. Barcelona, 20.-22.09.2016. 
Stanak M (2016):  Nudging: Behavioral Sciences Applied to the Big Four 
Public Health Issues and Health Inequalities, 9th European Public Health 
Conference; Wien, 09.-12.11.2016. 
Stanak M (2016):  Nudging: Behavioral Sciences Applied to the Big Four Pub-
lic Health Issues and Health Inequalities, 19. Wissenschaftliche Tagung der 
Österreichischen Gesellschaft für Public Health;  SummerWien, 09.11.2016. 
 
4.4 Teilnahme an wissenschaftlichen 
Veranstaltungen/Participation in Conferences  
with/without Contribution 
Jänner/January:  
b NOKC-LBI-HTA EUnetHTA JA3 Vorbereitungstreffen, Oslo, 05-
06.01.2016 (Claudia Wild)  
b HTA-Vernetzungstreffen, Großraming, 24.01-26.01.2016 
(Claudia Wild, Brigitte Piso, Agnes Kisser, Stefan Fischer, Ka-
tharina Rosian, Nicole Grössmann, Judith Erdös, Tarquin Mit-
ermayr, Smiljana Blagojevic, Robert Emprechtinger, Julia Ma-
yer, Inanna Reinsperger) 
Februar/February 
b ePP eHealth expert meeting, Brüssel: 11.02.2016 (Claudia 
Wild) 
b Tagung „Connecting Psychotherapy Practice and Research”, 
Sigmund Freud UniversityVienna, 17.02.2016 (Roman Win-
kler) 
b Jahresversammlung des Deutschen HTA-Verein, Berlin, 
18.02.2016 (Claudia Wild) 
b 2. ATHEA Konferenz für Gesundheitsökonomie „Efficiency and 
equality in health systems”, 25.-26.02.2016 (Claudia Wild) 
März/March: 
b Adaptive Pathways, Amsterdam, 01.-02.03.2016 (Claudia 
Wild) 
b EUnetHTA JA 3 Kick-off Meeting, Amsterdam, 03.03.2016 
(Claudia Wild, Julia Mayer, Judit Erdös) 
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b 17. Jahrestagung des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte 
Medizin „Gemeinsam informiert entscheiden“, 03.-05.03.2016 
(Claudia Wild, Agnes Kisser, Brigitte Piso) 
April/April: 
b 20. Grazer Konferenz der Lehre, Vienna, 31.03.-02.04.2016 
(Brigitte Piso) 
b Hospital Management, Vienna, 06.04.2016 (Claudia Wild) 
b Companion Diagnostics 2.0 – Herausforderungen für die Nut-
zenbewertung und die Beurteilung der Erstattungsfähigkeit. 
Medizinischer Dienst der Krankenversicherung, Westfalen-
Lippe, Dortmund, 20.04.2016 (Nicole Grössmann) 
b EUnetHTA JA3 WP4 Lead/Co-Lead meeting, Diemen, 
20.04.2016 (Claudia Wild, Sabine Ettinger, Julia Mayer) 
Mai/May: 
b Vortrag Univ.-Prof. Dr. Simone Ghislandi “Victims do not go on 
weeping all the time. Adaptation to poverty in long-run panel 
data”, GÖG, Vienna, 24.05.2016 (Claudia Wild) 
b Relative-Effectiveness, Utrecht, 31.05.2016 (Claudia Wild) 
b Piperska-Meeting, Leiden, 30.-31.05.2016 (Claudia Wild) 
Juni/June: 
b IIR, Onkologie-Tagung, Vösendorf, 15.-16.06.2016 (Claudia 
Wild, Nicole Grössmann) 
b IZZI-Jahrestagung, Kologne, 16.-17.06.2016 (Claudia Wild) 
b “Forum Spital: Update Onkologie”. IIR Konferenz, Vienna, 
15.06-16. 06.2016 (Nicole Grössmann) 
b „Österr. Arbeitskreis für Gruppendynamik und Gruppenthera-
pie (ÖAGG)“/Fachbereich „Integrative Gestalttherapie“, Vienna, 
21.06.2016 (Roman Winkler) 
Juli/July 
b WHO-conference on strengthening health technology assess-
ment systems for reimbursement purposes in Universal Health 
Coverage. 13.-15.07.2016 (Claudia Wild)  
b Tagung „Human Change Processes“, Seeon/ Chemsee, 20.-
21.07.2016 (Claudia Wild) 
August/August: 
b ÖKZ/ Österr. Krankenhauszeitung Sommerfest, 26.-27.08.2016 
Claudia Wild) 
September/September: 
b Deutscher Suchtkongress 2016, Berlin, 05.-07.09.2016 (Roman 
Winkler) 
b 4th conference on „Preventing Overdiagnosis — Winding back 
the harms of too much medicine”, Barcelona, 20.-22.09.2016 
(Claudia Wild, Nicole Grössmann, Robert Emprechtinger) 
b EUnetHTA WP4-meeting, Oslo, 27.-28.09.2016 (Claudia Wild, 
Julia Mayer, Judit Erdös, Sabine Ettinger) 
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Oktober/October:  
b ISPOR 19th Annual European Congress, 29.10-2.11.2016, Aus-
tria Center Vienna (Stefan Fischer) 
b ISPOR HTA Roundtable, Austria Center Vienna, 30.10.2016 
(Claudia Wild) 
November/November: 
b 19. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft 
für Public Health „Integrierte Gesundheit – Integrierte Versor-
gung”, 09.-10.11.2016, Austria Center Vienna (Katharina 
Hawlik, Philipp Petersen, Brigitte Piso, Inanna Reinsperger, 
Katharina Rosian, Michal Stanak) 
b Enquete zu „Diversität im Gesundheitswesen“, Austrian Parla-
ment, Vienna, 07.11.2016 (Julia Mayer, Roman Winkler) 
b 3. Kinder- und Jugendgesundheitssymposium des Hauptver-
bands der österreichischen Sozialversicherungsträger „Optimal 
versorgt“, Vienna, 8.11.2016 (Brigitte Piso) 
b ‘Evidence based Public Health – Decision support for health 
(care) policy’ Pre-Conference at the 9th European Public 
Health Conference, Vienna, 9.11.2016 (Brigitte Piso, Roman 
Winkler, Inanna Reinsperger) 
b 9th European Public Health Conference „All for Health – Health 
for All”, Vienna 09.-12.11.2016, Austria Center Vienna (Philipp 
Petersen, Brigitte Piso, Inanna Reinsperger, Katharina Rosian, 
Roman Winkler) 
b DUK-Fachtagung: "Gesundheit, Ökonomie und Nutzen", Krems, 
18.11.2016 (Claudia Wild) 
b 3. Jahrestagung der Österreichischen Liga für Kinder- und Ju-
gendgesundheit „Kinder, Armut & Gesundheit – Warum mehr 
Gerechtigkeit Not tut“, Vienna, 24.11.2016 (Brigitte Piso) 
b LBG Meeting for Health Sciences 2016, Vienna 28.-29.11.2016 
(Brigitte Piso, Robert Emprechtinger, Katharina Rosian, Nicole 
Grössmann) 
Dezember/December: 




Teaching, Capacity Building, Reviewing 
Claudia Wild war 2016 als Lehrbeauftragte tätig:  
In 2016, Claudia Wild lectured in the: 
b im Masterlehrgang „Gesundheitsmanagement“ an der FH-
Kärnten, Feldkirchen (04.-06.02. 2016) 
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Brigitte Piso war 2016 als Lehrbeauftragte tätig: 
In 2016, Brigitte Piso taught at the: 
b im Universitätsstudium Humanmedizin der Medizinischen 
Universität Wien im Block 22/23 Public Health (6.10.2016) 
b Gastvortrag „HTA – Bedeutung und Praxis von Health 
Technology Asssessment“ im Rahmen der LVA Vertiefung in 
der Speziellen Soziologie: Gesundheitssoziologie SS2015, 
Abteilung für Empirische Sozialforschung, Institut für 
Soziologie, Johannes Kepler Universität (31.5.2016, Linz)  
b im Universitätslehrgang Master of Public Health der 
Medizinischen Universität Graz  (01.04.2016, Wien)   
Roman Winkler war 2016 als Lehrbeauftragte tätig  
In 2016, Roman Winkler taught at the: 
b im Masterlehrgang „Public Health“, im Schwerpunkt „Child 
Public Health“ an der Medizinischen Universität Wien 
(20.05.2016). 
Tarquin Mittermayr war 2016 als Lehrbeauftragte tätig  
In 2016, Tarquin Mittermayr taught at the:  
b Betreuung von Kleingruppen im Rahmen der Kooperation zwischen 
Cochrane Deutschland, Cochrane Österreich und Cochrane Schweiz: 
„Cochrane Reviews: Basiskurs für AutorInnen“, Wien (14.03.2016) 
b Unterricht an der Donauuniversität Krems im Rahmen des 
zweitägigen Cochrane Training Workshops „Effiziente 
Literaturrecherche“, Krems (03.-04.05.2016)  
Claudia Wild war 2016 für folgende Journals als Reviewerin tätig: 
In 2016, Claudia Wild was peer-reviewer for these journals:  
b International Journal of Technology Assessment in Health Care 
b European Journal of Public Health  
b Nature Biomed Engineering 
b Journal Healthcare Communications 
b Journal Cancer Therapy  
b Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research 
Am LBI für HTA wurden 2016 folgende Master-/Diplomarbeiten betreut und 
durch bibliothekarische Dienstleistungen unterstützt: 
In 2016 the following master-theses were supervised at the LBI-HTA: 
b Claudia Reiter (Fachhochschule Kärnten): Screening auf Spra-
chentwicklungsstörungen bei Kindern im Vorschulalter (Bri-
gitte Piso) 
b Isabel Geiger (Management Centre Innsbruck): Integrated 
Care: Do Austrian INTEGRI projects comply with international 
concepts? A validation of the INTEGRI criteria (Claudia Wild) 
b Maria Salamon, (Private Universität für Gesundheitswissen-
schaften, medizinische Informatik und Technik, Hall in Tirol): 
Screening, Diagnostik und Ergotherapie-Indikation bei Kin-
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b Patrick Rummel (Hochschule Aalen): Technologiebewertung 
bei Medizinprodukten (Claudia Wild) 
b Kristina York (Management Centre Innsbruck): HTA in/for 
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5 Wissenschaftliche Kooperationen/ 
Scientific Cooperations 
5.1 Nationale Kooperationen/National Cooperations 
Verschiedene nationale Kooperationen fanden im Zusammenhang mit Projekt-
partnerschaften oder auch in informellem Austausch statt: 
Several national cooperations took place in form of project-partnerships, 
informal exchange, workgroups or newsletter:  
b Zusammenarbeit mit Cochrane Austria (DUK) im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Assessing the validity of abbreviated lit-
erature searches for rapid reviews“, November 2016 bis Jän-
ner 2017 (Tarquin Mittermayr) 
b Österreichische HTA-Vernetzung: GÖG, UMIT, DUK, EbM-
Review Center Graz (25.-26.01.2012 Großraming, OÖ)(Alle)  
b Martin Plöderl (Christian Doppler Klinik Salzburg, Universi-
tätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Sonderauftrag 
für Suizidprävention) und Thomas Niederkrotenthaler (Medi-
zinische Universität Wien, Zentrum für Public Health, Institut 
für Sozialmedizin) (Roman Winkler) 
b Leonhard Thun-Hohenstein, Vorstand der Universitätsklinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-
Klinik Salzburg im Rahmen des Evaluierungsprojekts „Kinder- 
und Jugendpsychiatrie Salzburg“ (Roman Winkler) 
b Kompetenzgruppe „Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“ der 
Österreichischen Gesellschaft für Public Health (u.a. mit Bärbel 
Traunsteiner vom Institut für Gender und Diversität in Organi-
sationen,  Wirtschaftsuniversität Wien; Thomas Nieder-
krotenthaler von der Medizinische Universität Wien, Zentrum 
für Public Health, Institut für Sozialmedizin; Thomas E. Dorner 
von der Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public 
Health etc.) (Roman Winkler) 
b Dr. Christa Wirthumer Hoche, AGESPharmed: Patientenbetei-
ligung (Claudia Wild, Nicole Grössmann) 
b Dr. Sabine Vogler, GÖG/ Gesundheit Österreich: Bewertung 
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5.2 Internationale Kooperationen/ 
International Cooperations 
Auch internationale Kooperationen fanden im Zusammenhang mit Projekt-
partnerschaften oder auch in informellem Austausch statt: 
Also international cooperations took place in form of project-partnerships or 
informal exchange:  
b European Public Health Association, Section of Sexual and 
Gender Minority Health (Richard Bränström, Department of 
Clinical Neuroscience, Division of Psychology, Karolinska Insti-
tutet, Stockholm, Sweden) (Roman Winkler) 
b Pre-Conference ‘Evidence based Public Health – Decision sup-
port for health (care) policy’ at the 9th European Public Health 
Conference, organized & supported by LBI-HTA, with speakers 
from  EUPHA HTA section, HTAi INPHORM, EUnetHTA & 
Cochrane Public Health Europe, 09.11.2016 Vienna (Brigitte 
Piso) 
b Prof. Dr. Alexandra Manzei, Universität Augsburg: Einreichung 
zu Elitestudiengang Gesundheitswissenschaften (Claudia Wild) 
b Dr. Irina Cleemput and PANAXEA, KCE/ Belgium Knowledge 
Center: Horizon Scanning System für Medikamente, BeNeLuxA 
(Claudia Wild) 
b Brian Godman et al. der Piperska Group: Bewertung teurer 
Medikamente, Publikation (Claudia Wild) 
b Hans Paalvast et al. der IZZI-Gruppe: Identifikation unange-
messener Versorgung (Claudia Wild) 
b Sabine Fuchs, Department of Health Care Management Berlin: 
ADVANCE Db (Claudia Wild)  
b Winkler R, Reinsperger I, Sprenger, M., Piso, B. (2016): Anreize 
zur Beeinflussung der individuellen Rauchentwöhnung – Er-
gebnisse eines „Overview of Reviews“ zu Wirksamkeitseffek-
ten. Suchttherapie. (August 2016)  
b Winkler R, Zechmeister-Koss I, Tüchler H, Thun-Hohenstein L, 
Fritz C (2016): Outcome-Evaluation in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie - eine naturalistische Längsschnittstudie zu 
Behandlungserfolg, -zufriedenheit und Lebensqualität. In: 
Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothe-
rapie (in Review). 
b Petersen P (2016): Herausgabe des ÖGPH-Newsletters in Ko-
operation mit der Österreichischen Gesellschaft für Public 
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EUnetHTA 
b EUnetHTA JA3, JA3 Kick-off Meeting, Amsterdam/Netherlands, 
02.03-03.03.2016 (Claudia Wild, Julia Mayer, Judit Erdös) 
b EUnetHTA JA3 WP4 lead/co-lead f2f Meeting Die-
men/Netherlands, 20.04.2016 (Claudia Wild, Sabine Ettinger) 
b EUnetHTA WP1-meeting, Diemen, 14.06.2016 (Claudia Wild) 
b EUnetHTA JA3 WP6 kick-off f2f Meeting Cologne/Germany, 
31.08-01.09.2016 (Sabine Ettinger) 
b EUnetHTA JA3 WP4/WP6 f2f Meeting Oslo/Norway, 
26.09.2016 (Sabine Ettinger, Julia Mayer, Claudia Wild, Judit 
Erdös) 
b WP4 f2f Meeting, Oslo/ Norway, 26.-28.9.2016 (Claudia Wild, 
Julia Mayer, Sabine Ettinger, Judit Erdös) 
b EUnetHTA JA3 WP2 f2f Meeting Madrid/Spain, 03.-04.10.2016 
(Judit Erdös) 
b EUnetHTA JA3 WP6 f2f Meeting Brussels/Belgium, 18.-
19.10.2016 (Judit Erdös) 
b EUnetHTA JA3 WP7 kick-off f2f Meeting Rome/Italy, 14.-
15.11.2016 (Sabine Ettinger) 
b EUnetHTA WP1 meeting, Rome, 16.11.2016 (Claudia Wild) 
b EUnetHTA JA3 PMG f2f Meeting Rome/Italy, 17.11.2016 (Sab-
ine Ettinger) 
b EUnetHTA JA3, WP6 Team 2 Meeting, Cologne/Germany, 
15.12.2016 (Julia Mayer) 
b EUnetHTA Inception Meeting, Brüssel, 16.12.2016 (Claudia 
Wild) 
13 EUnetHTA 
Kooperationsmeetings 
 
13 EUnetHTA 
cooperation meetings 
